











“乃一系列合约的联结”, 即“合同之束”。在这个意义上 , 公司与市
场作为自由协商机制没有多大区别。
无论将其定位为自治法规还是私人契约 , 有一点是共同的: 即
公司章程是股东和发起人就公司的重要事务所作的规范性和长期
性的安排 , 这种安排体现了很强的自治性。至此 , 我们总结: 公司章
程拥有普通契约的性质特征 , 但不完全等同于后者。公司章程相对















公司章程的效力可定义为 : 公司章程所具有的 , 以国家强制力
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